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　分析対象の取引数は、お試し期間 8期で 1281 回、本番 8期で 2246 回である。このうち、本





















図 3　CPP 指標度数分布（お試し期間） 図 4　CPP 指標度数分布（本番）
図 5　PPP 指標度数分布（お試し期間） 図 6　PPP 指標度数分布（本番）




























































































































































Seventh… International…World-Wide…Web…Conference…（WWW…1998）,…April… 14-18,… 1998,…Brisbane,…
Australia.
[10]… NetworkX,…https://networkx.github.io/
